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Enerji Ekonomisi Derneği (EED) Başkanı Doç. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Türkiye'nin Kyoto Protokolü'nü 
imzalamasının sanayi ve enerji sektörüne büyük sorumluluklar getireceği ve milyarlarca dolarlık yatırım gerektiği ile 
ilgili açıklamaların gerçek dışı olduğunu belirterek "Protokolden uzak kalarak dünyanın sera gazı çöplüğü olmaya 
adayız" dedi.
EED ve Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) çevre Bilimleri Enstitüsü'nün düzenlediği toplantıda Doç. Dr. Kumbaroğlu, Kyoto 
Protokolü ile ilgili yanıltıcı haber ve değerlendirmeler yapılmasını eleştirdi.
'SORUMLULUKLAR AÇIKLANSIN'
Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe 'nin Kyoto'yu getirdiği sorumlulukların altından kalkılamayacağı gerekçesi ile 
imzalamadıklarını söylediğini anımsatan Kumbaroğlu, "Bakan, Kyoto'nun getirdiği sorumlulukları açıklasın" dedi. 
Kumbaroğlu, Kyoto'nun kömürü yasaklayacağına ilişkin bir görüşün hâkim olduğunu dile getirerek protokolün 
yalnızca 2020'ye dek kömür kullanan tesislerin karbon tutma ve depolama teknolojisi ile donatılmasını öngördüğünü 
belirtti.
Toplantıya, Prof. Dr. Orhan Yenigün , Prof. Dr. İlhan Or, Doç. Dr. Yıldız Arıkan, Doç. Dr. Filiz Karaosmanoğlu da 
katıldı.
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